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4-2-1. A ・ B社のマニュアル
これら二つの会社で使っているマニュアルの中の，「8.正しい言語と礼儀J の章の一節を引
用，翻訳すると次のようである．



























会首（P）：ロl吐脅yヰ. p叫J1. 脅yヰ吐， C崎オ廿yガト？



































1 思う 2 思わない 3 よくわからない
人数（%）
2 3 合計
大手企業 13(65) 6 (30) 1 ( 5) 20(100) 
中小企業 12 (57) 7 (33) 2(10) 21 (100) 
メ口h、 計 25 (61) 13 (32) 3 ( 7) 41 (100) 
質問② あなたが会社で使っている敬語は軍隊のとき使っていた敬語と比べてみてどうである
と思いますか
まったく違う 2 少し違う 3 少し似ている 4 まったく同じ
人数（%）
2 3 4 合計
大手企業 2 (10) 5 (25) 12 (60) 1 ( 5) 20(100) 
中小企業 1 ( 5) 9(43) 10(47) 1 ( 5) 21 (100) 






ここでは 3の少し似ていると答えた人が 41名中 22名で全体の 54%を占めている．その次は 2
226 世界の日本語教育







































































話し手職階年齢性別軍経歴 開 2次長 1理事
三 8社員 3課長
Al 理事 52 男性 兵長
A2 次長 38 男性 中尉
A3 課長 36 男性上等兵 大 O
A4 課長 35 男性 兵長 大 O 大 O
AS 課長 36 男性 無 大 O 女 0
A6 代理 30 男性 兵長 大 O 会 O
A7 社員 19 女性 鑑 大 O 事長 議




話し手職階年齢性別軍経歴 開 3課長 1部長
三 8社員 3課長
Bl 部長 45 男性 中尉
B2 次長 38 男性二等兵
B3 課長 41 男性 兵長
B4 課長 33 男性 大尉 大 O 大 O
BS 代理 52 男性二等兵 * 0 大 O
B.6 係長 38 男性 中土 大 O 大 O
B7 係長 29 男性 兵長 会 O 大 O
B8 社員 26 男性 中尉 す電 建議




話し手職階年齢性別軍経歴 間 2次長 1部長
三 7主任 2次長
Cl 部長 43 男性一等兵
C2 次長 36 男性 中尉
C3 代理 33 男性二等兵 大 O 女 0
C4 代理 29 男性 鉦 大 O 大 O
cs 代理 33 男性 兵長 大 O 大 O
C6 代理 30 男性上等兵 大 O * 0 
C7 主任 29 男性 兵長 大 O
C8 主任 29 男性 兵長 大 O




③ ① ② ③ 
社長 （外）課長 （外）理事 （外）社長
1理事 （内）理事 （内）理事 （内）理事
大 O 食盤整 安警暴 決選挙
大 O 大 O * 0 女 O* 0 苦々 選議 食糧動 女毒事* 0 女警暴 安審 * 0 
イミ 雪量 事録 選議 女種事 音盤
女警暴 党議参 安警暴 安審
女毒事 女建議 女建議 女曜襲
社内←→外部
③ ① ② ③ 
社長 （外）課長 （外）部長 （外）社長
1部長 （内）部長 （内）部長 （内）部長
大 O 女曜動 ＊事 * 0 
大 O ＊犠 大 O 大 O
大 O 女曜襲 事長 選参 安警暴
ヲ封 建勢 女毒動 * 曜語 大 O* 撃参 食事 事封 建勢 * 警暴
大 O 女毒襲 ＊畿 食事
安警暴 * 警暴 * 重量 女警暴
＊犠 女毒事 官長 鯵 女望動
社内←→外部
③ ① ② ③ 
社長 （外）課長 （外）部長 （外）社長
1部長 （内）部長 （内）部長 （内）部長
求。 食費轟 安建暴 食糧事
安建静 女電量 安審 安警暴
イミ 建議 安警暴 食曜襲 貴重勢
大 O * 0 * 0 * 0 * 0 食 O 合曜事 * 0 
大 O 女題診 安建襲 大 O
大 O ヲ封 建議 安審 大 O
食事 す賢 建議 安警暴 ヲ封 建勢
韓国の企業敬語における日本語の影響をめぐって





話し手職階年齢性別軍経歴 開 4課長 1部長
三 9社員 4課長
D1 部長 38 男性 兵長
D2 部長 39 男性 兵長
D3 次長 35 男性 兵長
D4 課長 33 男性 兵長
DS 代理 31 男性 中尉 大 O 大 O
D6 係長 31 男性 兵長 大 O 大 O
D7 社員 22 女性 鉦 大 O 安警警
D8 社員 20 女性 価 大 O 女曜議




話し手職階年齢性別軍経歴 開 3課長 1常務
三 7社員 3課長
E1 常務 60 男性 少尉
E2 理事 48 男性 兵長
E3 課長 36 男性 兵長
E4 課長 34 男性一等兵 会 O * 0 ES 代理 32 男性 兵長 * 0 大 OE6 社員 26 男性上等兵 大 O 申電 撃議
E7 社員 29 男性 兵長 大 O
ES 社員 29 男性 兵長 大 O
E9 社員 20 女性 価 歩電 撃参




話し手職階年齢性別軍経歴 聞 3課長 工場長
三 7社員 3課長
F1 工場長 49 男性 兵長
F2 課長 34 男性 下土
F3 課長 32 男性 銀
F4 主任 31 男性 兵長 * 0 大 OFS 社員 30 男性 兵長 * 0 大 OF6 社員 36 男性 兵長 大 O な曜島
F7 社員 25 男性上等兵 大 O
F8 社員 26 男性上等兵 * 0 F9 社員 26 女性 価 事詩 鯵




③ ① ② ③ 
社長 （外）課長 （外）部長 （外）社長
1部長 （内）部長 （内）部長 （内）部長
* 0 大 O 大 O 大 O女建轟 女警豊 女選議 す電 電塾
大 O ヲ民 運勢 苦々機 女警暴
決。 ヲ毎 題懇 事録 選議 女電撃
女。 食 糧襲 女重量 安警警
食糧轟 安警警 下封 建議 安建議
セ曜動 女曜襲 下封 建議 女警暴
事録 鯵 言々機 苦々鯵 女警暴
社内←→外部
③ ① ② ③ 
社長 （外）課長 （外）常務 （外）社長
1常務 （内）常務 （内）常務 （内）常務
女 O 女電轟 ＊欝 大 O
大 O 安曜議 安 建轟 ＊鶴
食事 食糧議 安建襲 女曜議
女。 安審 究機 女運動
食事 安建轟 女曜勢 食糧動
大 O 女曜襲 女曜襲 今電 撃事
台。 貴重警 突撃事 す町 警暴
事録 機 安警暴 食糧暴 安警暴
大惨 す町 曜襲 食事 女種参
社内 ω 外部
③ ① ② ③ 
社長 （外）課長 （外）工場長 （外）社長
工場長 （内）工場長（内）工場長（内）工場長
大 O す電 撃動 安建襲 女警警
大建議 女警暴 予録 選議 す電 撃事
ヲ毎 機 女曜襲 ヲ毎 題懇 安警暴
女 種審 食糧襲 女曜襲 幸電 撃
安機 究機 女警暴 女曜動
大 O 女種参 安建襲 女警警
大機 安建轟 食警暴 安建議
女警暴 字毎 機 全電 警暴 女毒暴




















聞き手（上） 部署長 社 長
第三者（中） 中間管理職 部署長
話し手（下）
A型 2(8%) 10(26%) 
気配り型 3 (11 %) 9(24%) 
D型 21 (81 %) 19 (50%) 













































話し手 話し手 話題の 話題の人物
回数 職階 年齢 性別 人物 B2次長（38)
? 男 ? 警暴
2 ? ? 男 ? 建襲
3 ? 男 ? 糧事
4 ? ? 男 ? 警動




回数 職階 年齢 性別 人物 C7主任（29)
C3代理 33 男 。 。
2 C4代理 29 男 警暴 望動
3 cs代理 33 男 。 →機
4 代理 32 男 。 →機
5 主任 32 男 建議 種参
6 C9社員 21 女 警暴 豊島




回数 職階 年齢 性別 人物 DS代理（31)
1 D4課長 33 男 。 。
2 D6係長 31 男 建議 警動
3 D8社員 20 女 曜暴 建暴
4 社員 23 女 警暴 毒事
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